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CONTINUANDO 
La libertad económica 
individual y la limitación 
profesional 
Unión de todos los factores integran-
tes de cada actividad profesional como 
medio de realizar el cumplimiento del 
fin particular o privativo; asociación de 
los núcleos pertenecientes a la misma o 
análoga profesión para obtener aquellos 
bienes que aisladamente no puedan 
alcanzar; atenta observación y auxilio, 
en caso necesario, del Ayuntamiento, 
como órgano coordinador de todas las 
actividades e interesado en el desarro-
lio de las mismas por ser su expresión 
más acabada; he aquí las conclusiones 
a que escalonadamente nos habían con-
ducido estudios anteriores como deriva-
das todas ellas del fecundo principio de 
los fines individual y social en relación 
con sus medios. 
Veamos ahora las relaciones jurídicas 
que surgen, de una parte entre estas 
asociaciones profesionales para el cum-
plimiento de los múltiples fines en que 
se reparte la actividad humana con las 
demás afines o extrañas y con la socie-
dad política que encarna la autoridad, y 
de otra con el individuo aislado, para 
saber la esfera de acción y el límite 
dentro del que cada uno de ellos ha de 
desenvolverse y cuál ha de prevalecer 
en caso de colisión. 
Pero antes queremos advertir la 
necesidad de proceder sin prejuicios 
sobre las conclusiones a que hallamos 
de llegar, afirmando únicamente los 
principios, supuesto que sin ellos nos 
habríamos cerrado el camino para 
alcanzar el resultado que nos propone-
mos. 
Y pues el obstáculo que pueda atra-
vesarse es el de la pugna entre los dere-
chos del individuo, de la asociación o 
persona moral y la autoridad, recorde-
mos que siendo el objeto de ésta pro-
mover y facilitar el bien común es 
misión suya impedir que el egoísmo 
particular pueda oponérsele. 
Que no siendo otro el de la asocia-
ción que el de sus propios miembros, 
sólo se elevará sobre el del individuo 
en la medida que por la cooperación 
con sus elementos componentes atienda 
en mejores condiciones al fin común. 
Y por último, que siendo necesario e 
intrasmisible el cumplimiento del fin 
individual, nada que sea indispensable 
para la realización de éste, puede estar 
en pugna ni oponérsele derecho alguno; 
pero tampoco lo tiene a que sea la 
sociedad con perjuicio de la misma 
quien le facilite su ejecución. 
Sentado ésto que no podemos poner 
en duda sin destruir los fundamentos de 
la sociedad, brota con la fuerza incon-
trastable de la verdad como primera y 
necesaria consecuencia la negación del 
principio individualista de la libertad 
económica o libertad profesional bajo 
el punto de vista económico. Es decir, 
que si la actividad privada en un Muni-
cipio tiene perfectamente atendida una 
necesidad social de cualquier orden (con 
la excepción de que después hablare-
mos), si esa necesidad social, repetimos, 
está atendida por la actividad privada 
realizando una función con la que 
subviene a sus necesidades ese sector 
más o menos numeroso de individuos 
o familias, no tiene derecho un miembro 
cualquiera de la comunidad a introdu-
cirse como si dijéramos en un lugar ya 
debidamente ocupado, produciendo la 
perturbación y la molestia no sólo de 
quien coa un título más legítimo, por-
que es anterior, usufructuaba su pose-
sión, sino también de la sociedad que al 
aumentar innecesariamente la capacidad 
de un órgano sin que la función pueda 
alcanzar mayor desarrollo encarece 
y perjudica ésta con menoscabo del 
bienestar común. 
J. ESPEJEL 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
CONSULTA DElfl A i V O c 3 A7 
ESIEPAJB :•: TELÉfíINO 92 
Es de tal importancia y trasciende de 
tal modo e! formar una conciencia social 
verdadera sobre esta cuestión que no 
teniendo ot^o fin estos jescritos, quere-
mos después de haberío demostrado, 
según creemos, en el orden de las ideas, 
presentarlo en el de los hechos, d« tal 
modo que no ofrezca dudas y recelos la 
doctrina establecida. Unos ejemplos 
nos parece que lo comprobará. Digamos 
función tan principal como la fe pública. 
De su ejercicio está encargado el Cuer-
po Notarial y sus reglamentos determi-
nan el número de funcion3rios que en 
cada demarcación puede ejercerla. Es 
indudable que se trata de una limitación, 
y bien fuerte por cierto, de la libertad 
individual. Pero se dirá, ese es el hecho, 
mas el principio, la razón en que se 
apoya no aparece; más aún, no existe. 
Es un ataque a la dignidad individual 
afirmar de unos y negar a otros en sus 
efectos veracidad a sus afirmaciones. 
Exijan en hora buena la capacidad que se 
estime necesaria para los acíos en que 
ha de intervenir, pero no se niegue a 
ningún ciudadano honrado el ejercicio 
de un medio de vida por el que puede 
crearse con un porvenir económico una 
reputación moral por la confianza en él 
depositada de sus conciudadanos, Y sin 
embargo: qué hombre reflexivo presta-
ría atención a tal sofisma, por hábilmen-
te que fuese presentado. No: ni ataque 
a la libertad ni ai decoro ni al interés 
social. El notariado, como tal, lo que 
necesita para garantir a la sociedad la 
función que le encomienda es su inde-
pendencia económica. Asegurada ésta, 
podrá darse la claudicación del indivi-
duo; ta institución está salvada. Si por 
no atender aqué¡!a,peligra el bien social, 
aunque eventualmente puedan benefi-
ciarse este o aquel individuo, nadie 
tiene derecho a reclamar ese privilegio 
(el de la fe pública) fuera de las condi-
ciones que a la autoridad converge esta-
blecer para asegurarla. 
Otro día continuaremos... 
X. X. X. 
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TEJIDOS SEYILLÁ 
V 5 a • 0^ (*eJen ^ conocer las grandes colecciones, que en los 
^ C n O i U S m artículos más modernos presenta TEJIDOS S E V I L L A . 
F l a m i s o l s eda C r e s p o n e s d i a g o n a l C r e p - s a t é n , P i q u é s eda e I n g l e s a d o s l ana 
Lo más elegante. Gran moda Para abrigos de entretiempo, lo más nuevo. 
ENCAJES DE L A N A Y S E D A 
Gran novedad. • 
VELOS T U L V E L O S S C H A N T I L L Y V E L O S S E V I L L A 
EXTRAORDINARIO SURTIDO -:- GUSTOS MODERNÍSIMOS 
No deje de ver nuestros escaparates. Siempre grandes novedades. 
T E J I D O S S E V I L L A :~: Lueena , 16 
La Caja de Ahorros 
Esta importante entidad de crédito 
que tantos beneficios reporta a nuestra 
ciudad, ha publicado la Memoria acos-
tumbrada y Balance de las operaciones 
realizadas en 1932. 
Este resumen pone en evidencia el 
auge que sigue experimentando la Caja, 
pues todas las operaciones acusan 
aumento, en comparación con las del 
ano anterior, a excepción de las de 
préstamos con garantia personal, que 
acusa un descenso de 67.434 pesetas, a 
causa de la prudencia con que se han 
cedido dichos créditos. 
El total de imposiciones ha sido de 
2.029.892 pesetas, con un aumento de 
721.786 sobre el ejercicio anterior, y el 
de reintegros 1.408.102, lo que repre-
senta una baja de 266 886, y demuestra 
también la confianza, cada día más cre-
ciente, que el público tiene en esta ins-
titución. 
Los préstamos con garantía personal 
y de libretas han ascendido a pesetas 
731.781, acusando la baja ya indicada; 
en cambio los préstamos con garantia 
hipotecaria han alcanzado la cifra de 
504.000 pesetas no igualada en anterior 
ejercicio desde que se acordó realizar 
esta clase de operaciones. 
Los beneficios han alcanzado a pese-
tas 52.093.26, de las que deducidas las 
donaciones de libretas a 1.282 recién 
nacidos, becas para cinco alumnos po-
bres en el Instituto local y donativos 
varios, etc., ha quedado un saldo de 
33.452.36 pesetas que pasa a Capital o 
fondo de reserva, 
En cuanto a las inversiones de fondos 
además de las ya dichas de préstamos, 
respondiendo a requerimientos del Go-
bierno y a la vez para dar madores ga-
rantías a los imponentes, ha adquirido 
unas 500.000 pesetas en valores del 
primer Empréstito de la República y del 
Plan Cultural, con lo cual asciende la 
Cartera de Valores en fin de Diciembre 
a 1.269.237.80 pesetas efectivas (vaior 
nominal 1.596.500), 
En dicha Memoria, después de expo-
ner la situación económica de la entidad 
se da cuenta de la adquisición del solar 
para construir casa social; se dedica un 
cariñoso recuerdo a la memoria del 
vicepresidente y uno de los fundadores 
de la Caja, limo, señor donjuán Muñoz 
Gozálvez (q. e. p. d.) y se propone la 
renovación regiamentafia de los cargos 
que corresponde cubrir. 
Como ya oportunamente dijimos, la 
Junta genera! acordó nombrar vicepresi-
dente a don Manuel Avilés Giráldez; 
vicetesorero a don Juan de Lora y Es-
trada, conde de Colchado, reeligió a los 
demás señores que cesaban para los 
mismos cargos y la vacante de vocal 
que se producía con esta reorganización 
del Consejo de Administración fué cu-
bierta con el hijo del difunto vicepresi-
dente, don Juan Muñoz Rojas. 
La expuesta situación próspera de 
nuestra benemérita Caja de Ahorros y 
Préstamos ha de satisfacernos como 
antequeranos, y por ello renovamos 
nuestro aplauso para los señores que 
tan activa y celosamente la dirigen. 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
lejidcts ii Sastrería 
R O J A S 
Un saludo y un ruego 
Antequeranos: El maestro Bellido— 
como me dicen—hoy director de la 
Banda de música cómico-taurina, que 
tiene el honor y el placer de saludar a 
caballeros, señoras y niños, cariñosa-
mente desde las columnas de este gran 
semanario, y sentirá la emoción de 
hacerlo personalmente, esta tarde, desde 
los centros de la Plaza de Toros; pues 
supongo no dejaréis de acudir al espec-
táculo más divertido de cuantos puedan 
presentarse en Antequera, donde po-
drán apreciar el salero taurino de las 
distintas cuadrillas, los bravos y hermo-
sos novillos que se ^lidiarán y la vis 
cómica que mis amigos dicen que 
tengo. 
Estos dichos, y las excitaciones y el 
empeño de mis amigos, de mis admira-
dores, unidos al placer de saludaros, 
vestido de... luces, me obligan a presen-
tarme ante vosotros dispuesto a diver-
tiros; y halagando mi vanidad torera, 
confío en desvirtuar aquel refrán que 
dice: que nadie es profeta en m tierra. 
Por esto os ruego que acudáis esta 
tarde a la Plaza de Toros y hagámoslo 
bien o mal no os canséis de aplaudirme. 
Igualmente os ruego aplaudáis a mis 
compañeros, puesto que todos estamos 
decididos a daros infinitas ocasiones de 
hacerlo con justicia. 
Sobre todo tendréis muchas ocasio-
nes para moriros de risa; por lo que 
nos tendréis mucho que agradecer ya 
que ser? la muerte más divertida que 
podéis encontrar. 
Asi os saluda y os lo ruega el tonto 
más tonto de todos los tontos como 
anuncian a.. 
BELLIDO 
Á. G A L Y E Z C U A D R A 
M E D I C O 
CONSULTA: DE 1 A 3 
LXJCENA, ¡33 
DC AfiTCQCMMA O - 1 
Calzados R E G I A Lucena, 18 
6sta casa, debido a sus grandes compras, no tiene 
competidores. 
Gran surtido en calzado de paño y para agua,para señora, 
caballero y niños, a precios increíbles. 
SIEMPRE ULTIMAS N O V E D A D E S - P R E C I O FIJO 
Antes de hacer sus compras visítenos y se convencerá. 
C e n t r a l : G R A ISJ A O A , G i r a n V i s 17' 
mnm. mmm • m u • ¡m • mmi • wmw 
Fábrica de Muebles 
J O S É ]V[.e G f l H G Í A 
L U C E N A 
Agente en Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :-: Teléfono, 63 
P I A Z Z A H E R M A N O S 
SUCESORES DE L. PIAZZA 
FABRICA de PIANOS y ARMONIOS 
Plaza del Pacífico, 6 
Teléfono 26900 
u 
FUNDADA EN 1850 
Fábrica: Feria, 170 
Teléfono 22.452 
3 E " V I I - i I J - A . 
Pianos, Organos, ñrn^onios, Pianolas-Pianos, ñutopianos 
Gramófonos 
pollos, Discos, Música, Instrumentos, Accesorios. 
VENTAS CONTADO Y PLAZOS - CATALOGOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 
ALQUILER - REPARACIONES - AFINACIONES 
Dos o tres veces al año visitará esta plaza el viajante técnico de la Casa, don José 
Borrego Gordillo, que se encargará de efectuar las reparaciones, afinaciones y ventas 
de pianos, órganos y demás instrumentos. 
Se reciben avisos en el domicilio del Agente de la Casa don Juan García Mármol, or-
ganista de la Colegiata; en el Hotel Colón y en la Redacción de este semanario. 
y IDA m U N I C I P f l L 
LA SESIÓN DEL MIERCOLES 
En primera convocatoria se celebra 
la sesión ordinaria del Ayuntamiento, 
presidida por el señor Pozo y asistiendo 
los señores Villaiba, Luque, Muñoz, 
Ruiz, Cuadra, Chousa, Moreno, Bláz-
quez, Prieto, Velasco, Carrasco, Rios, 
Pérez, Carrillo y Ramos. 
Actúa el secretario señor Villanova 
con ei señor Ruiz Ortega y se aprueba 
el acta de la anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Muñoz pregunta por el con-
curso para hacer los uniformes, y se fe 
dice que aun no ha terminado el plazo. 
El señor Villaiba quiere saber el nú-
mero de escuelas que hay funcionando 
actualmente, y eí presidente dice le 
informará. Además pide que se expon-
ga en el tablón de anuncios la relación 
de las cuentas que se aprueban, para 
conocimiento de quienes deseen saber-
lo. También quiere que se ordene a ta 
empresa del servicio fúnebre que preste 
más atención al servicio de pobres de 
la Beneficencia, pues se ha dado el 
caso de tener que llevar a mano un 
cadáver, porque a las ocho de la noche 
aun no había parecido el coche fúnebre. 
El señor Pozo toma nota de los ruegos 
para transmitírselos a la Alcaldía-Presi-
dencia. 
El señor Velasco quiere que se tome 
en consideración la confección de uni-
formes para los músicos, pues muchos 
carecen de ellos y los demás los tienen 
en estado lamentable, y el pre?idente le 
dice que debe formular la petición en 
una moción para poder tomar acuerdo. 
El señor Moreno hace también una 
pregunta sobre un empleado del Mata-
dero, que contesta el señor Muñoz. 
ORDEN DEL DÍA 
Se lee la relación de cuentas y gastos. 
El señor Moreno se opone a ia apro-
bación de una correspondiente a un 
viaje en automóvil del alcalde y comi-
sión de obreros agricultores, llamados 
a Málaga por ei gobernador, por enten-
der que el Ayuntamiento no está obli-
gado a satisfacer estos gastos. Los se-
ñores Ramos y Villaiba entienden lo 
contrario, pues dicen que las socieda-
des no pueden costear los viajes que se 
les originan cuando llama el goberna-
dor a las representaciones obreras, y 
cree que con ellos se evitan conf ictos 
que pueden obligar a mayores gastos. 
Por último, se aprueban todas las cuen-
tas, con el voto en contra del señor 
Moreno en la que ha impugnado. 
Por precepto reglamentario se pre-
sentan las cuentas generales de presu-
puestos correspondientes a los ejerci-
cios de 1930, 31 y 32, y se acuerda que 
se las entienda con ellas la comisión de 
Hacienda. 
Se lee la propuesta del Negociado de 
Personal sobre la provisión de la va-
cante existente por el fallecimiento de 
don José Aguila Castro, en la que pro-
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pone la celebración de un concufíillo 
entre los titulares para la nueva distri-
bución de los distritos y que mientras 
tanto preste servicio interino el super-
numerario número uno, don Francisco 
Rosales. El señor Ruiz pide se apruebe 
la propuesta, y así se acuerda. 
Leído ofirio del interventor de fondos 
municipales don Esteban Navas, pre-
sentando la renuncia del cargo por ha-
ber sido nombrado, a petición propia, 
para el Ayuntamiento de Alora; y un 
informe del Negociado correspondiente 
proponiendo se acepte la renuncia, que 
se nombre al oficial más antiguo de la 
Intervención don |osé Palma para des-
empeñar interinamente la plaza, y que 
se anuncie la vacante reglamentaria; se 
acuerdad de conformidad y, a propues-
ta del señor Chousa, que se haga cons-
tar la satisfacción de la Corporación 
por los servicios prestados a la misma 
por el dimisionario. 
En virtud de acuerdo del Ayunta-
miento, sobre las cuentas por gastos de 
viajes de los concejales que residen en 
Vitlanueva de la Concepción, se da 
lectura a un informe de la Intervención, 
diciendo que no existe consignación 
para tales cuentas y que las aprobadas 
han sido cargadas a los gastos de repre-
sentación; y otro de Secretaría, dicien-
do que no existe precepto legal para 
satisfacer esos gastos, y que según la 
ley el cargo de concejal es voluntario, 
gratuito y honorífico, de donde se de-
duce que no pueden producir gasto por 
la representación que ostentan, por lo 
que la aprobación de esas cuentas pue-
de dar lugar a responsabilidad para los 
concejales. 
El señor Moreno cree que, además 
de las razones expuestas por el secre-
tario, el acuerdo de la semana anterior 
es nulo. Pide la lectura de esa parte del 
acta y el artículo 106 de la ley, con 
arreglo al cuai, por tratarse de asunto 
que afecta a miembros de la Corpora-
ción, la votación debió ser secreta y no 
tenet parte en ella ningún interesado. 
El señor Pozo cree que el acuerdo es 
válido, y de no estar alguien conforme, 
puede entablar recurso. 
El señor Moreno quiere únicamente 
que conste en acta su disconformidad, 
y el señor Villalba dice que los conce-
jales que votaron en contra están exen-
tos de responsabilidad. Finalmente, 
quedan aprobados los informes. 
Dase cuenta de dos reclamaciones 
presentadas al padrón de inquilinato, 
por don José Fernández Martín y doña 
Josefa Tapia Aragón, y se acuerda 
estimarla y poner al cobro el expresado 
impuesto. 
Se aprueba la factura por gastos de 
entierro de don José Aguila Castro. 
Se lee solicitud de don Domingo 
Villarejo, en que pide se le nombre en 
propiedad oficial mayor del Ayunta-
miento, cargo del que se hallaba exce-
dente y al quedar vacante volvió a 
ocupar con carácter interino, por hallar-
te en trámite el recurso entablado por 
el señor Jiménez Platero, y que ha sido 
desestimado por sentencia del Tribunal 
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AGE:INICIA DE: 
P R E S T A M O S 
RARA EL. 
BUICD HIPOIECIIRIO DE ESPlMll 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.—Interés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M16UEL A N 6 E L ORT1Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A CORDOBA, oj-iantes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
Supremo. Los señores Chousa y Villal-
ba se muestran conformes, y se acuerda 
acceder a la solicitud. 
Pasa a informe solicitud de doña 
Socorro Cortés y don Francisco Sán-
chez Ramos. 
Se deja sin efecto el nombramiento 
de músico hecho a favor de José Pérez 
López, por no haberse presentado. 
Una moción del señor Ríos sobre 
variación del nombre de la calle San 
Pedro, es retirada por su autor. 
Sobre la construcción de un estante 
para el nuevo local del Juzgado de Ins-
trucción, informa la Intervención la for-
ma en que se puede costear, y se aprue-
ba de conformidad. 
La sesión se suspende unos minutos 
por haberse ausentado dos concejales y 
no haber número para continuar to-
mando acuerdos. Al fin vuelven ambos, 
y se reanuda el acto. 
Se aprueban los informes de la comi-
sión de Hacienda sobre unos jornales y 
una certificación de obras de adoqui-
nado. 
También se aprueba otro sobre escri-
to de don Francisco Jiménez González, 
pidiendo se le conceda el aprovecha-
miento de las aguas residuales del al-
cantarillado que desagua en el paseo, a 
cambio de lo cual ofrece una faja de 
terreno junto al mismo. 
Asimismo se aprueba informe de la 
misma comisión denegando solicitud de 
don Luis Cortés Tapia, y otro que emite 
ta comisión jurídica, en petición de 
otorgamiento de escritura por terrenos 
adquiridos por la Corporación a don 
José Rojas Pérez. 
Por último, se concede un socorro de 
veinticinco pesetas a la vecina pobre 
Josefa Olmedo. 
Para material de enseñanza, 
E L S I G L O X X 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas cóndiciones, las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
leímos ii sastrería 
R O J A S 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
u GnsTiijir 
de la acreditada fábrica de 
V1UD* DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
El. SOL DE ANTEQUERA 
INFANTE D.FERíiANDO, 7 ANTEQUERA 
N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
Una gran desgracia, más cruel aún 
por lo inesperada y circunstancias en 
que ha acaecido, ha sumido en hondo 
dolor a nuestro estimado amigo don 
Gonzalo del Pino González, esposa y 
familia. Su hijo Salvador, de doce años 
de edad, ha dejado de existir, sin que 
los esfuerzos de la ciencia hayan podido 
combatir la grave dolencia que le ha 
hecho víctima a tan tierna edad. 
Descanse en paz el infortunado niño. 
El acto de conducir su cadáver al 
Cementerio fué una gran manifestación 
de sentimie^o, exteriorizado por el ex-
traordinario número de personas que 
concurrieron al triste acto. 
Sinceramente condolidos por la des-
gracia, damos nuestro pésame más sen-
tido a los atribulados padres y herma-
nos y demás parientes del finado. 
CUNA Y SEPULCRO 
Un doble suceso, fausto y desgracia-
do, ha tenido lugar el mismo día en la 
familia de nuestro amigo don Rodrigo 
Aragón del Puerto, director de la Resi-
dencia de Estudiantes. 
En la mañana del miércoles dió a luz, 
felizmente, un niño, su esposa doña 
Dolores Artacho Bueno, y por la tarde 
dejó de existir su preciosa niña Socorro, 
de cuatro anos de edad. 
Que el nuevo hijo compense el dolor 
por la pérdida de la pequeña es lo que 
sinceramente deseamos al estimado 
matrimonio. -
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz a su primera hija doña 
María Jesús Mantilla Mantilla, esposa 
de nuestro amigo don Francisco Santos 
de la Cámara. 
Nuestra enhorabuena. 
\ . 
Hoy a las nueve y media, 
EL INFIERNO 
Enorme éxito de risa. 
t 
Tercer Aniversario 
de la señorita 
H u r t l i a Huiz G o n z á l e z 
Que falleció el 16 de Abril de 1930, 
después de recibir los auxilios espi-
rituales y la bendición de S. S. 
R. 1. P. 
Sus padres, hermanos y de-
más familia, 
Ruegan a sus amigos ten-
gan presente en sus oraciones 
el alma de la finada. 
VISITA DE INSPECCION 
En visita de inspección de Institutos, 
ha estado en ésta el consejero delegado 
de Instrucción pública y culto catedrá-
tico del Instituto Cervantes, de Madrid, 
don Pedro Aguado Blayé. 
Acompañado del director de este 
centro de Segunda Enseñanza don Ne-
mesio Sabugo y demás compañeros, 
estuvo visitamio el mismo, quedando 
satisfecho de la capacidad del edificio y 
de su instalación, recomendando la ne-
cesidad de que se terminen las obras 
de ampliación para que en el próximo 
curso pueda ser elevado a Nacional. 
BESALAMANO 
Nuestro estimado amigo el joven 
procurador don José Rosales Berdoy, 
nos participa haber abierto al público 
su bufete en su domicilio calle Muñoz 
Herrera, 12. 
Deseamos muchos asuntos al nuevo 
procurador. 
E M I L I O M O b I N A 
Confección eco-
nómica y corte 
para la caüe. 
LUCEINIA, 3 3 
a 
JUBILEO CIRCULAR 
Durante toda la semana se hallará en 
la iglesia de la Victoria. 
SOLEMNE NOVENA 
El próximo día 22 dará comienzo en 
la iglesia de PP. Capuchinos, la solemne 
novena que la Comunidad celebra en 
honor de la Divina Pastora de las Almas. 
Todos los días de la novena, a las 
ocho de la mañana, misa cantada; por 
la tarde, a las cinco y media, exposición 
de 5. D. Majestad, santo Rosario, ejer-
cicio de la novena, gozos, sermón, ben-
dición y reserva. 
Los sermones estarán a cargo: los 
días 22, 23 y 24, del:R. P. Claudio de 
Trigueros, superior del convento; 25, 
26 y 27, del R. P. Pedro de Purchil; 
28, 29 y 30, del R. P. Félix de Segura. 
PÉRDIDA 
de un anillo de oro, con un brillante. 
Se gratificará a quien lo entregue en 
esta Redacción, por ser recuerdo de 
familia. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy estarán de guardia las de los 
señores don José Franquelo y don 
Ildefonso Mir. 
GUÍA DEL ESTUDIANTE 
DE BACHILLER 
por don José Pérez Gómis, oficial del 
Ministerio de Instrucción Pública ad-
crito al Instituto de Santander. Libro 
necesario para resolver muchas dudas 
que se presentan a los escolares de 
segunda enseñanza y a sus familias.— 
Tres pesetas, en «El Siglo XX». 
CATALOGOS DE MODAS 
Ofrecemos una extensa colección para 
la actual temporada, en ropa blanca, 
y vestidos para señora y niños. 
En «El Siglo XX». 
No deje de ver mañana lunes, 
CU mm 
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Los cultos de Semana 
Santa 
Transcurrió la Semana Santa con 
absoluta tranquilidad y sin mayor inte-
rés que el que de por sí ofrecen los 
cultos de ritual en los templos. Tampo-
co este año ha sido oportuno reanudar 
la salida de nuestras tradicionales Co-
fradías de Semana Santa, medida pru-
dente que responde al deseo de evitar 
irreverencias y posible roce con la 
intransigencia y la incultura de ciertos 
individuos que son incapaces de vivir 
en un régimen de libertad y de respeto 
para todas las creencias, que ts el que 
preconiza el verdadero ideal republi-
cano. 
Esperamos que la vuelta a una nor-
malidad que todos deseamos y que ya 
se ha intentado restablecer en algunas 
poblaciones donde se han organizado 
fiestas en estos días, no registrándose 
incidentes de gran monta, permita el 
año próximo la ce!ebración de las famo-
sas procesiones de Antequera. 
* * 
* 
En la Iglesia Mayor y demás parro-
quias e iglesias se celebraron los anun-
ciados cultos, revistiendo gran solemni-
dad los del Domingo de Ramos con la 
bendición de palmas y olivas. Asimismo 
el Jueves, Viernes y Sábado Santos 
tuvieron lugar los Oficios correspon-
tiientes con gran asistencia de fieles, 
animándose extraordinariamente las 
calles sobre todo a las horas de la vis'ta 
a los artísticos Monumentos que profu-
samente adornados e iluminados lucían 
en la mayoría de las iglesias. 
Igualmente tuvieron numerosa con-
currencia los demás actos anunciados 
en varios templos; pero merece destacar 
la solemnidad revestida por los de la 
iglesia de San Francisco, en las tardes y 
noches del Jueves y Viernes, en cuyos 
cultos predicaron los RR, PP. Rafael 
Porras y Manuel Martínez, (S. I ) y actuó 
una excelente capilla, cuyo coro lo 
componían distinguidas señoritas. 
La solemnidad de todos los cultos 
expresados y exírnordinaria concurren-
cia que los mismos han tenido, eviden-
cian que la santa fe y piedad siguen 
reinando en la mayor parte de los habi-
tantes de Antequera. 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
leímos y sastrería 
R O J A S 
^ A l f o n s o 
SUIZO 
M . e c D B U S F T I S T A . 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de S ío . Domingo, 9 . -Ánte( |uera 
nusvo establecimiento de 
TEJIDOS 
PAQUETERÍA 
CONFECCIONES Y 
NOVEDADES 
Continuamente se reciban 
grandes partidlas de saldo 
que se venderán a tVHTAD 
de PRECIO. 
Invitan a su clientela y ai público a visitar su 
exposición y escaparates con los precios fijos 
puestos en los artículos. 
nueva revista 
Se ha publicado el número de Abril 
dé esta revista local, especialmente de-
dicado a la Semana Santa, conteniendo 
varios artículos y poesías propias de la 
gran solemnidad católica. Lleva además 
una información sobre las Hermanitas 
de los Pobres y otros trabajos literarios, 
páginas de modas y curiosidades, inter-
calando entre los textos una porción de 
fotografías y dibujos. 
En este número se publica el último 
rompecabezas de su concurso, que tiene 
por premio una bonita pluma estilográ-
fica. Los solucionistas habrán de recoger 
la correspondiente papeleta antes del 
día 25 del corriente, y el 26, a las seis 
de la tarde se hará el sorteo del regalo 
en la librería «El Siglo XX». 
Se publica también una noticia hora-
ria de llegadas y salidas de trenes tanto 
a Antequera como a las principales po-
blaciones, siendo por ello de gran inte-
rés para el público la conservación de 
estí número. 
No deje de comprarlo. 30 céntimos 
en «El Siglo XX». 
El martes se despide 
TEODORA MORENO 
, con : ' , '" , : 
S J A B A L Í I 
de Muñoz Seca. 
¡Sensatez, antequeranosl 
Hoy domingo recibimos la visita¡[del 
Club Recreativo Granadino, el cual "tie-
ne un once en inmejorable forma, como 
lo demuestra el resultado de los tres 
partidos que lleva jugados, porque aun-
que dos han sido en su campo, el del 
pasado domingo fué con Linares, el 
cual es un equipo muy fuerte, y el re-
sultado de estos tres encuentros han 
sido a su favor. 
Hoy vendrán dispuestos, a seguir la 
cadena de sus victorias, y como éste 
será un encuentro de máximo interés, el 
público en su presencia debe tener tran-
quilidad, pues de esta manera, se consi-
gue el ver un partido reñido, en que 
será victorioso el que más juegue. 
Por amor a nuestro equipo, se debe 
tener las mejores atenciones posibles 
con ellos, pues de esta manera, de-
mostrarán los antequeranos, qua saben 
olvidar lo pasado, y así en nuestra visi-
ta a la capital granadinai, nos correspon-
derán en igual forma. 
L. 
CSL SOL! DE ANTEQUERA - Piarioa 7.» — 
1 A F I C I O N A D O S I 
Va Í7an llegado los célebres aparatos 
Receptores de RADIO R 200 
de la renorpbrada marca «bfl VOZ DH SÜ AMO» 
S U P E R H E T E R O D I N O 
de ocho lámparas, construido al grado 
de perfección establecido por «La 
Voz de su Amo- en sus gramolas fa-
mosas en todo el mundo por su es-
merada construcción e Inigualada 
calidad musical. 
No deje de oír una audición casa del 
concesionario exclusivo: 
Rafael Vázquez TJavarro 
DIEGO PONCE, 12 ANTEQUERA 
E L S O L en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Laríos, 2. 
Jer o m í n 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
P r e c i o - 1 0 c é n t i m o s 
Da venta en ia librería «El Siglo XX». 
M O HÓ L O G O S 
para señoritas y caballeros, propios para re-
presentarse en veladas, escuelas y salones de 
tertulias particulares. Veinte títulos diferentes. 
Precio de cada ejemplar 0.50 céntimos. En 
cada pedido de 20 se rebaja el diez por ciento. 
Los pedidos, con el importe por giro postal 
o en sellos de correos de 30 céntimos, a la 
Real Academia de Declamación, o en calle 
de Zorrilla número 2.—MAuAGA. 
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
L A C A S T E L L A 
U L T R A M A R I N O S FINOS 
Artículos recibidos esta semana: 
BOflITO SflüpOlSlñDO en escabeche; SñliMÓfl al patural; 
S ñ ^ D l f í A S sin espina; ñflCHOñS rolladas; QÜHSO man-
cí^ego, de bola y de plato; C ñ í ^ H DH MHMB^IüliO; 
HflHlNA de arroz g de patatas; PUt^ÉS de habas, lentejas, 
guisantes y garbanzos; JVíHHMHIiflDfl «Hl Monaguillo». 
Francisco Gómez Sanz 
O V J B ^ A R Y o í r » , ss 
CAZA V PESCA 
«CINEGÉTICA ANTEQUERANA» 
Cumpliendo reciente acuerde de la 
junta directiva, y contando de antemano 
con la bondad y colaboración, que 
desinteresadamente nos viene prestan-
do la Prensa loca!, tenemos el gusto de 
ponernos en contacto con nuestros so-
cios, por medio de notas informativas, 
que lleven a su conocimiento y al de la 
opinión interesada, la marcha y desarro-
llo de la organización que en el breve 
plazo de su fundación cuenta hoy con 
más de 300 afiliados. 
Dificultades de no tener local propio, 
hacen que las juntas generales no pue-
dan celebrarse con la frecuencia que 
nosotros deseamos, sobre todo en esta 
primera etapa, que bien pudiéramos 
llamar de prueba; estas dificultades que 
a vuestro butn criterio no se les ocul-
tarán, hizonos pensar en la convenien-
cia de nombrar una comisión de propa-
ganda, que hoy inicia sus trabajos, dan-
do cuenta para general conocimiento, 
de aquellos asuntos que por su interés 
e importancia merezcan ser divulgados. 
En primer lugar, hemos de destacar, 
y nos complacemos en dejar registrado 
en la breve historia de la Cinegética 
Antequerana el gesto de verdadero 
altruismo y de aficionados, que han te-
nido nuestro consocios señores Agus-
tín Casco Quintana y Benito Rebollo 
Guerrero, los que voluntaria y gratui-
tamente, han cedido dos hurones de su 
propiedad. Este desprendimiento dice 
mucho del entusiasmo, y de la fe con-
que vienen a la Sociedad, colaborando 
de una manera tan eficaz a los fines 
que persigue la misma. 
Los nombres de nuestros muy esti-
mados consocios, figurarán en el cuadro 
de honor, y sea ello ejemplo a*seguir, 
por los que de veras se interesen por 
asunto de tan vital importancia para ia 
afición. 
También ha entregado otro hurón de 
su propiedad don Pedro Cruzado Galán 
que presentado dentro del plazo fijado, 
se le entregó ia cantidad estipulada. 
Estos hechos que dejamos señalados, 
y ta labor que cerca de autoridades y 
labradores viene diariamente desarro-
llando esta junta, creemos con funda-
mento, que en su día dará el fruto que 
es de esperar, y confiamos en que se 
impondrá el buen sentido, y acabarán 
por convencerse los reacios, ante la 
evidencia de los hechos, y por callar 
los detractores de toda buena idea. 
Esperamos, de todos los asociados, 
el más exacto cumplimiento de nues-
tros estatutos, y pasen por la Secretaría 
de la Sociedad y expongan cuantas 
quejas, o conocimientos tengan de in-
fracciones, pues organizado el servicio 
de guardas, que hay dos a sueldo con 
titulo y diez socios con título de guarda 
también (estos sin sueldo) para mayor 
vigilancia, y por tanto en condiciones 
de hacer cumplir los principios funda-
mentales de nuestro reglamento, este 
puñado de hombres que sobre sus 
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liombros han echado tan ingrata tarea, 
están animados de los mejores deseos 
y dispuestos con firme voluntad, a que 
la Sociedad cumpla tos fines para que 
fué creada, contando para ello, con la 
más entusiasta y eficaz colaboración de 
todos. 
Seamos, en bien de la afición, vigilan- i 
tes unos de otros, de propios y extra- I 
ños, pues terminado el período de or-
ganización, y atados todos los cabos, 
como suele decirse, ha sonado la hora 
de hacer respetar la veda, de lo que nos 
hemos de alegrar todos, puesto que a 
todos sin distinción ha de beneficiar. 
C. de P. 
BflLONflZOS 
Es raro que en Córdoba ha^a tanto 
frió. E l domingo pasado en el Stádium 
Metropolitano se vieron a 2 bajo cero, y 
como los cordobeses no pueden soportar 
temperaturas tan bajas se pusieron a 
hacer leña. 
Resultado de esta calefacción artificial 
ha sido la lesión que sufre nuestro medio 
izquierda, Pardo. 
Como las circunstancias nos obligaron 
a entrar en campeonato sin ningún reserva, 
he aquí que ahora nos vemos precisados 
a buscar un sustituto a Pardo. 
Si en Córdoba pasaron frió, aquí 
hemos sudado la gota gorda para encon-
trar dicho sustituto. 
¡La falta de dinero que nos impide ir 
a Madridl 
Dicho sustituto es Parrado, medio 
izquierda que fugó con el San Juan, de 
Sevilla. 
Advertimos que no hay dificultades en 
cuanto a la ficha, ya que Parrado, en la 
presente temporada, no ha jugado ni ai 
trompo. 
Ha surgido en Antequera una banda 
de atracadores profesionales. 
No necesitamos decir quiénes componen 
esa banda, pues de sobra son conocidos 
de todos. 
¿Es posible que el fútbol lleve a los 
hombres hasta ese extremo? 
E l encuentro de esta tarde es de suma 
importancia. 
A ningún jugador hemos de advertirle 
nada; únicamente nos vamos a permitir 
hacerle una pregunta a Tomé: 
¿Ese pié como anda? 
F . R. M. 
ANTONIO MORERA ROMA 
SUCESOR DE JOSE RIBA MORERA 
Suela y becerro 
HORMAS Y CORTES APARADOS 
C O M P R A 13 E C U E R O S 
CALLE DURANES, 10 W ANTEQUERA 
Del encuentro de 
esta tarde 
Esta tarde nos visita el Recreativo de 
Granada, El partido promete ser inte-
resantísimo y el resultado dudoso por 
tratarse de un equipo igualado en fuer-
zas con el Antequera F. C. Sin embargo 
confiamos en nuestros jugadores y es-
peramos la victoria. 
Aconsejamos al público antequerano 
dé pruebas de cordura y corrección en 
el campo, olvidando rencillas, ya que ia 
mejor venganza es el desprecio por Us 
cosas pasadas. 
Del pasado encuentro 
en Córdoba 
Poco hemos de decir del partido entre 
la Ferroviaria de Córdoba y el Anteque-
ra F. C. en que resultó un empate a dos 
tantos. 
Difícil es encontrar un áibitro cual el 
que tuvimos el pasado domingo en 
Córdoba. Despreocupación y debilidad 
de carácter son sus características esen-
ciales. Dejó campar por sus respectos a 
los cordobeses y antequeranos, y con-
secuencia inmediata de esta libertad 
en que los dejó fué la batalla campal en 
que se empeñaron ambos onces. Como 
es lógico tocó perder al Antequera F.C. 
que salió con tres jugadores lesionados 
de consideración. 
Constantemente estamos insistiendo 
sobre el mismo asunto y llamando la 
atención a la Federación Regional, pero 
la Federación es sorda o considera a 
los clubs de tercera como elementos de 
ensayo para comprobar-la incapacidad 
PRECIOS MUY BARATOS 
Crespones y alpacas seda de dibujo, a 6 reales. 
Crespones seda, lisos, a 1.75 ptas. Crespones seda, diagonal, a 2 pías. 
Extensa c o l e c c i ó n , e n l o s d e 3 y 4 pese tas . 
Mantos gasa y crespón, precios muy baratos. 
Antonio Navarro p l a z a § . S e b a s t i á n 
(en la mayoría de los casos) de los 
árbitros principiantes. 
Protección a estos Clubs siquiera por 
los ingresos que de ellos percibe ia 
Federación y una selección de árbitros, 
eliminando la escoria, es lo que pedi-
mos nuevamente, aunque tenemos ia 
convicción de que con el aire no se oye 
nuestra petición. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana, 
tos am naces 
Jo; é Ruiz González, Juan Barrientes 
Avilés, José Barranco Arrabal, Diego 
Martín Hoyos, Ildefonso Santos Man-
tilla, Rafael Valencia Notario, Miguel 
Escobar Reyes, Cleraentina Sáenz Rive-
ro, Elena Torres González, Socorro 
Gutiérrez Moreno, Pedro del Pozo 
Mora, Luis Nuevo Rivera, José Lara 
González, María Carrasco Luque, Juan 
Vargas Pedraza, Libertad Campos Gar-
cía, José Roidán Zurita, Dolores León 
Baeza, Remedios Domínguez Caser-
meiro, Francisco Díaz Berrocal, Con-
cepción Trillo García, José Luis Aragón 
Artacho, Ana Navarreta Lázaro, Rosario 
Jiménez Romero. 
Varones, 14 —Hembras, 10 
ten que mueren 
Mercedes Escalera Senra, 85 años; 
Antonio Corbacho Lebrón, 84 años; 
Encarnación Flores Navarro, 8 meses; 
Josefa González Pozo, 33 días; José Ver-
dugo Peralta, 59 años; Eduardo Román 
Díaz, 77 años; Francisco García Abril, 
1 año; Salvador del Pino Galán, 12 
años; Socorro Aragón Artacho, 4 años; 
Andrés Muñoz Fernández, 3 días. 
Varones, 6.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos . . . . 24 
Total de defunciones. . . . 10 
Diferencia a favor de la vitalidad 14 
tos que ce cosan 
Francisco de la Vega Espadiña, con 
Concepción Ortiz Varo. 
C I N T A S PARA M Á Q U I N A 
Qr VBH*» nm l« Hbmrfa ' E l finio XX». 
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